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B♭  Clarinet (doubling B♭  Bass Clarinet) 
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‘Cello 
Piano 
 
 
 
 
 
Score in C 
 
Duration: c. 7-8 minutes
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programme note: 
 
According to ancient Egyptian mythology, the phoenix is a bird with 
beautiful gold and red feathers that lives for five hundred years. At the end of 
its life-cycle the phoenix builds itself a nest of cinnamon twigs that it then 
ignites; both nest and bird burn fiercely and are reduced to ashes, from which 
a new, young phoenix arises. 
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Delicately but with impetus q = 54 DANIEL BICKERTON
Phoenix
for small chamber ensemble
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